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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Дисциплина «Мировая экономика» раскрывает сущность мировой 
экономики как экономики рыночного типа. Необходимость ее изучения 
продиктована происходящими процессами глобализации, интернационали-
зации, интеграции, как в мировой экономике в целом, так и в странах СНГ.  
Целью изучения курса «Мировая экономика» является формирова-
ние у студентов целостного представления о мировой экономике как о 
сложной, динамичной системе взаимодействия национальных хозяйств, о 
механизмах функционирования мировой экономики, а также о методах 
макроэкономического регулирования открытой экономики. 
Задачами изучения курса «Мировая экономика» являются: 
- овладение студентами необходимым понятийным аппаратом и ме-
тодологией курса «Мировая экономика»; 
- усвоение студентами общих закономерностей и тенденций развития 
мировой экономики на современном этапе, ее структурных особенностей; 
- получение студентами глубоких знаний в таких вопросах, как ин-
тернационализация производства и капитала, международное разделение 
труда, внешняя торговля, экономическая интеграция, торговая политика, 
международная валютная система, модели открытой экономики, стабили-
зационная политика в открытой экономике, а также платежный баланс и 
методы его регулирования; 
- определение места и роли Республики Беларусь в системе мирохо-
зяйственных связей; 
- формирование у студентов умений и навыков рассчитывать пла-
тежный баланс страны и применять различные методы его регулирования, 
определять конкурентные преимущества стран, рассчитывать курс нацио-
нальной валюты; 
- обучение студентов применению различных моделей стабилизаци-
онной политики при фиксированных и плавающих валютных курсах для 
выработки согласованной макроэкономической и внешнеэкономической 
политики. 
В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 
- предмет и методологию мировой экономики; 
- направления, формы, интернационализации и транснационализа-
ции; 
- факторы, определяющие конкурентоспособность фирмы и конку-
рентоспособность стран; 
- особенности и формы международного разделения труда, теории; 
- организационные формы международного предпринимательства; 
- экономический потенциал мировой экономики; 
- особенности развития развитых, развивающихся, государств с 
транзитивной экономикой; 
- открытую экономику, показатели, факторы и механизмы открыто-
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сти экономики; 
- глобальные проблемы мировой экономики; 
- формы и особенности интеграционных процессов; 
- процедуру присоединения к международным экономическим ор-
ганизациям; 
- организационную структуру, сферу, принципы, механизмы функ-
ционирования международных экономических организаций и объедине-
ний. 
В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 
- осуществлять сравнительный анализ уровней развития стран; 
- оценивать процессы, происходящие в международной экономике, 
выявлять тенденции и перспективы развития; 
- использовать различные концепции международного разделения 
труда, транснационализации, интеграции; 
- рассчитывать конкурентные преимущества стран и конкуренто-
способность фирм;  
- применять стратегии развития корпоративного бизнеса; 
- использовать различные модели внешнеэкономического развития 
стран; 
- определять место РБ в международном разделении труда (МРТ), 
степень ее открытости; 
- оценивать позитивные и негативные последствия сотрудничества 
государства с международными экономическими организациями, прогно-
зировать перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Материал дисциплины обязательного компонента «Мировая эконо-
мика» является основой для дальнейшего изучения таких учебных дисци-
плин, как «Международные экономические отношения», «Валютные си-
стемы», «Международный маркетинг», «Международный менеджмент», 
«Теория конкуренции». 
Дисциплина обязательного компонента «Мировая экономика» изуча-
ется студентами 2 курса дневного отделения специальности 1-25 01 03 
«Мировая экономика» экономического факультета. 
Общее количество часов – 348; аудиторное количество часов – 164, 
из них: лекции – 54, семинары – 82, самостоятельная управляемая работа 
студентов (СУРС) – 28. Форма отчётности – зачёт, экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ 
п/п 
Название темы Лекции Семинары Самостоятельная 
управляемая работа Всего 
1 Раздел I Движение товаров, услуг и ка-
питала. Конкурентоспособность фирм 
и стран 
28 44 16 88 
2 Тема 1 Предмет и структура курса ми-
ровой экономики 
2 2  4 
3 Тема 2 Мировое хозяйство и его струк-
тура 
2 4 2 8 
4 Тема 3 Международное разделение тру-
да и международный обмен товарами и 
услугами 
4 6 2 12 
5 Тема 4 Интернационализация предпри-
нимательства и подходы к ее объясне-
нию 
2 4 2 8 
6 Тема 5 Движение капитала в форме ино-
странных инвестиций 
4 4  8 
7 Тема 6 Международная конкуренция: 
взаимодействие между фирмами и стра-
нами 
2 4 2 8 
8 Тема 7 Экономическая интеграция 4 6 2 12 
9 Тема 8 Национальный доход и внешняя 
торговля 
2 2  4 
10 Тема 9 Стандартная модель междуна-
родной торговли 
4 6 2 12 
11 Тема 10 Теория общего равновесия  2 2 4 
12 Тема 11 Торговая политика 2 4 2 8 
13 Раздел II Валютные курсы и стабилиза-
ционная политика в открытой эконо-
мике 
26 38 12 76 
14 Тема 12 Международная валютная си-
стема и валютный курс 
4 6 2 12 
15 Тема 13 Платежный баланс и его струк-
тура 
 2 2 4 
16 Тема 14 Открытая экономика и стабили-
зационная политика 
4 4  8 
17 Тема 15 Модели открытой экономики  4 4 8 
18 Тема 16 Стабилизационная политика в 
кейнсианской модели открытой эконо-
мики 
6 6  12 
19 Тема 17 Регулирование денежной массы 
в краткосрочном периоде при фиксиро-
ванном валютном курсе 
0 2 2  
20 Тема 18 Стабилизационная политика 
при гибком валютном курсе 
4 4  8 
21 Тема 19 Открытая экономика с пере-
менными ценами 
4 4  8 
22 Тема 20 Теории платежного баланса и 
методы его регулирования 
2 4 2 8 
23 Тема 21 Движение капитала при фикси-
рованных и гибких валютных курсах 
2 2  4 
 ВСЕГО часов: 54 82 28 164 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Раздел 1 Движение товаров, услуг и капитала. Конкурентоспо-
собность фирм и стран 
 
 
Тема 1 Предмет и структура курса мировой экономики 
Предмет курса мировой экономики, его границы и область анализа. 
Соотношение микро-, макро- и мирохозяйственных проблем. Методология 
курса мировой экономики. Процессы приспособления в мировой экономи-
ке. Тенденции развития мировой экономики. Новая парадигма мировой 
экономики. Структура курса мировой экономики. Современные концеп-
ции, объясняющие проблемы мировой экономики.  
 
Тема 2 Мировое хозяйство и его структура 
Понятие мировой экономики. Этапы ее становления и развития. 
Структура мировой экономики, ее основные элементы или структурные 
единицы. Общие закономерности и проблемы развития мировой экономи-
ки на современном этапе. Интеграционные процессы, происходящие в ми-
ровом хозяйстве. Микроэкономический уровень интеграции. Внутрифир-
менная торговля. Макроэкономический уровень интеграции. Классифика-
ция стран и регионов, их место в мировой экономике. 
 
Тема 3 Международное разделение труда и международный об-
мен товарами и услугами 
Понятие международного разделения труда. Особенности междуна-
родного разделения труда на современном этапе. Место в международном 
разделении труда развитых индустриальных стран, новых индустриальных 
стран, развивающихся стран и стран Восточной Европы. Особенности спе-
циализации каждой из группы стран на определённых видах товаров. Тео-
рия абсолютного и относительного преимущества. Кривые производствен-
ных возможностей при постоянных издержках. Возрастающие издержки 
замещения. Теорема Хекшера-Олина и ее ограниченность. Расширение 
теоремы Хекшера-Олина. Опровержение теоремы Хекшера-Олина. Пара-
докс Леонтьева. Критический анализ теорий международного разделения 
труда. Эмпирическая подтверждаемость каждой из теорий на примере раз-
витых индустриальных стран, новых индустриальных стран, развиваю-
щихся стран и стран Восточной Европы. Новые концепции международно-
го разделения труда. Показатели международного разделения труда. Тен-
денции развития международной торговли. 
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Тема 4 Интернационализация предпринимательства и подходы к 
её объяснению 
Понятия интернационализации производства, капитала, предприни-
мательства. Подходы к объяснению интернационализации предпринима-
тельства. Микроэкономическая модель интернационализации. Макроэко-
номическая модель интернационализации. Конкурентоспособность страны 
и конкурентоспособность фирм. Классификация видов деловой загранич-
ной активности. Поведенческие подходы " к объяснению интернационали-
зации предпринимательства. Эмпирические мотивы интернационализации. 
Мероприятия страны инвестирования и гостевой страны по стимулирова-
нию экономической активности компаний. Роль международных органи-
заций в стимулировании иностранного инвестирования. 
 
Тема 5 Движение капитала в форме иностранных инвестиций 
Основные теории ПИИ. Микроэкономические теории ПИИ и их эм-
пирическая проверяемость. Макроэкономические теории ПИИ. Макроэко-
номическая теория иностранных инвестиций К.Коджимы. Эклектическая 
теория международного производства Дж.Даннинга. Современные тенден-
ции в развитии ПИИ. 
 
Тема 6 Международная конкуренция: взаимодействие между 
фирмами и странами 
Сущность и формы международной конкуренции. Понятие конку-
рентоспособности международной фирмы. Совершенная конкуренция, мо-
нополия и олигополия на международных рынках. Конкурентные преиму-
щества фирмы. Многонациональные компании (МНК) и глобальные фир-
мы. Стратегии международной фирмы: конфигурация и координация. Де-
терминанты конкурентного преимущества стран: а) развитие факторов 
производства; б) развитие внутреннего спроса; в) родственные и поддер-
живающие отрасли; г) роль правительства; д) роль случая. Взаимосвязь 
конкурентоспособности фирм и конкурентоспособности стран. 
 
Тема 7 Экономическая интеграция 
Сущность интеграции как процесса и как статичного состояния. 
Ступени экономической интеграции. Бюджет ЕС. Торговая, таможенная, 
аграрная, валютная, картельная, бюджетная политика ЕС. Координация 
макроэкономической политики. Вхождение новых стран в ЕС. Требования, 
предъявляемые к вступающим странам. Другие региональные экономиче-
ские группировки. 
 
Тема 8 Национальный доход и внешняя торговля 
Макроэкономический базис мировой экономики. Крест Самуэльсона 
с учётом экспорта и импорта. Равновесный уровень национального дохода. 
Функция экспорта. Функция импорта. Зависимость функции экспорта и 
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импорта от национального дохода. Мультипликатор международной тор-
говли. 
 
Тема 9 Стандартная модель международной торговли 
Поведение производителей и потребителей. Модель сравнительных 
преимуществ. Возрастающие издержки замещения. Предельный уровень 
замещения. Сущность стандартной модели международной торговли. Рав-
новесная цена. Идеальная торговля или равновесная торговля. Баланс в 
условиях отсутствия торговли. Баланс в условиях торговли. Включение 
кривой спроса. Выигрыш от торговли. Выигрыш от обмена и выигрыш от 
специализации. Торговля между малой и большой страной. Выигрыш, по-
лучаемый малой страной. Торговля на основе различия в предпочтениях. 
Включение анализа спроса. Общая кривая производственных возможно-
стей. 
 
Тема 10 Теория общего равновесия 
Взаимный спрос. Особенности взаимного спроса. Взаимный спрос в 
модели общего равновесия. Международное равновесие. 
 
Тема 11 Торговая политика 
Свобода торговли и протекционизм. Инструменты торговой полити-
ки. Таможенные тарифы и пошлины. Экономическая роль тарифов. Спе-
цифические случаи тарифной политики. Нетарифные методы регулирова-
ния международной торговли. 
 
 
Раздел 2 Валютные курсы и стабилизационная политика в от-
крытой экономике 
 
 
Тема 12 Международная валютная система и валютный курс 
Международная валютная система: сущность, этапы становления и 
основные элементы. Понятие и виды валют. Валютный курс. Режимы ва-
лютных курсов: плавающий и фиксированный. Теории валютных курсов. 
Дискуссии о преимуществах и недостатках плавающих и фиксированных 
валютных курсов. Внутренняя и внешняя конвертируемость. Факторы, 
определяющие валютный курс. Регулирующая роль валютных курсов в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Паритет покупательной способ-
ности Инфляционные различия и различия в процентных ставках. Деваль-
вация и ревальвация валют. 
 
Тема 13 Платёжный баланс и его структура 
Платёжный баланс, его определение. Основные статьи платёжного 
баланса. Структура платёжного баланса. Торговый баланс. Баланс текущих 
операций. Общий баланс, или баланс официальных расчётов. "Банковские 
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дефициты" стран с ключевыми валютами. Факторы, определяющие пла-
тежный баланс. 
 
Тема 14 Открытая экономика и стабилизационная политика 
Сущность открытой экономики и общая система ее категорий. Цели 
стабилизационной политики. Теоретико-методологические предпосылки 
модели открытой экономики. Макроэкономические предпосылки модели 
открытой экономики. Механизмы достижения макроэкономического и 
внешнеэкономического равновесия. 
 
Тема 15 Модели открытой экономики 
Методология построения моделей открытой экономики. Кейнсиан-
ская модель открытой экономики. Монетарная модель. Модель Дорнбуша. 
Модель портфельного баланса. 
 
Тема 16 Стабилизационная политика в кейнсианской модели от-
крытой экономики 
Стабилизация при фиксированных валютных курсах и постоянных 
ценах в открытой экономике. Постановка проблемы. Импульсы изменения 
внутреннего и внешнего равновесия. Денежная политика при фиксирован-
ном валютном курсе. Фискальная политика при фиксированном валютном 
курсе. 
 
Тема 17 Регулирование денежной массы в краткосрочном перио-
де при фиксированном валютном курсе 
Национальная банковская система. Резервы банковской системы. 
Внутренние активы банковской системы. Стерилизация. Предел возмож-
ностей банковской системы ограждения внутренней денежной массы со 
стороны платёжного баланса. Политика быстрого устранения неравнове-
сия внешних расчётов. 
 
Тема 18 Стабилизационная политика при гибком валютном кур-
се 
Постановка проблемы. Экспансия денежной массы. Фискальная по-
литика при плавающих валютных курсах. Сравнение денежной и фискаль-
ной политики при плавающих и фиксированных валютных курсах. Нару-
шение со стороны спроса на экспорт. Нарушение со стороны предложения 
импорта. Нарушения в международных потоках капитала. Внутренние шо-
ки. Выбор валютного курса в странах Восточной Европы. 
 
Тема 19 Открытая экономика с переменными ценами 
Открытая экономика с переменными ценами. Основные посылки 
модели. Кривая BP, или кривая платёжного баланса. Денежно-кредитная и 
фискальная политика при положительном сальдо платёжного баланса и 
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неполной занятости. Классическое приспособление. Выравнивание при 
дефиците и неполной занятости. 
 
Тема 20 Теории платёжного баланса и методы его регулирования 
Характеристика основных теорий платежного баланса. Неоклассиче-
ская, кейнсианская, монетарная теории. Механизм выравнивания платёж-
ного баланса при фиксированном курсе. Механизм выравнивания платёж-
ного баланса при гибком валютном курсе. 
 
Тема 21 Движение капитала при фиксированных и гибких ва-
лютных курсах 
Мобильность капитала и факторы её определяющие. Абсолютная 
мобильность капитала в условиях фиксированных валютных курсов. 
Абсолютная мобильность капитала при плавающих валютных курсах. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Перечень семинарских занятий 
 
Тема 1 Предмет и структура курса мировой экономики. 
Тема 2 Мировое хозяйство и его структура. 
Тема 3 Международное разделение труда и международный обмен товарами 
и услугами. 
Тема 4 Интернационализация предпринимательства и подходы к её объяс-
нению. 
Тема 5 Движение капитала в форме иностранных инвестиций. 
Тема 6 Международная конкуренция: взаимодействие между фирмами и 
странами. 
Тема 7 Экономическая интеграция. 
Тема 8 Национальный доход и внешняя торговля. 
Тема 9 Стандартная модель международной торговли. 
Тема 10 Теория общего равновесия. 
Тема 11 Торговая политика. 
Тема 12 Международная валютная система и валютный курс. 
Тема 13 Платёжный баланс и его структура. 
Тема 14 Открытая экономика и стабилизационная политика. 
Тема 15 Модели открытой экономики. 
Тема 16 Стабилизационная политика в кейнсианской модели открытой эко-
номики. 
Тема 17 Регулирование денежной массы в краткосрочном периоде при фик-
сированном валютном курсе. 
Тема 18 Стабилизационная политика при гибком валютном курсе. 
Тема 19 Открытая экономика с переменными ценами. 
Тема 20 Теории платёжного баланса и методы его регулирования. 
Тема 21 Движение капитала при фиксированных и гибких валютных курсах. 
 
Рекомендуемая форма контроля знаний 
  
1. Реферативные работы 
2. Проверочная контрольная работа 
3. Тестовые задания 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Современные тенденции международного перемещения прямых 
инвестиций 
2. Участие Республики Беларусь в процессах международного дви-
жения капитала 
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3. Международная конкурентоспособность Республики Беларусь: 
анализ современного состояния и пути повышения 
4. Интеграционные процессы на пространстве СНГ: проблемы и 
перспективы развития 
5. Участие Республики Беларусь в процессах региональной эконо-
мической интеграции 
6. Политика свободы торговли и протекционизм: за и против 
7. Режимы фиксированного и гибкого валютного курса: плюсы и 
минусы 
8. Характеристика платежного баланса Республики Беларусь 
9. Экономическая безопасность страны: сущность, составляющие и 
их характеристика 
10. Экономическая безопасность Республики Беларусь: анализ со-
временного состояния и пути повышения 
 
 
Темы контрольных работ 
 
1. Тема 2 Мировое хозяйство и его структура 
2. Тема 3 Международное разделение труда и международный об-
мен товарами и услугами 
3. Тема 4 Интернационализация предпринимательства и подходы к 
её объяснению 
4. Тема 6 Международная конкуренция: взаимодействие между 
фирмами и странами 
5. Тема 7 Экономическая интеграция 
6. Тема 10 Теория общего равновесия 
7. Тема 11 Торговая политика 
8. Тема 12 Международная валютная система и валютный курс 
9. Тема 15 Модели открытой экономики 
10. Тема 17 Регулирование денежной массы в краткосрочном перио-
де при фиксированном валютном курсе 
11. Тема 20 Теории платёжного баланса и методы его регулирования 
 
Темы тестовых заданий 
 
1. Тема 3 Международное разделение труда и международный об-
мен товарами и услугами 
2. Тема 7 Экономическая интеграция 
3. Тема 8 Национальный доход и внешняя торговля 
4. Тема 9 Стандартная модель международной торговли 
5. Тема 12 Международная валютная система и валютный курс 
6. Тема 13 Платёжный баланс и его структура 
7. Тема 14 Открытая экономика и стабилизационная политика 
8. Тема 16 Стабилизационная политика в кейнсианской модели от-
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крытой экономики 
9. Тема 18 Стабилизационная политика при гибком валютном курсе 
10. Тема 19 Открытая экономика с переменными ценами 
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Рекомендуемая литература 
 
Основная 
 
1 Киреев А.П. Международная экономика. Учебное пособие для ву-
зов. В 2-х ч. - М.: Международные отношения, 2000.  
2 Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с 
англ./Общ. ред. и преисл. О.В. Ивановой. – М.: Прогресс, 1992. – 520 с. 
3 Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 
политика: Учебник для вузов. - Пер. с англ./Под ред. В.П. Колесова, М.В. 
Кулакова. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с. 
4 Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: 
Учебник. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство «Дело и Сервис», 
1998. – 272 с. 
5 Петровская Л.М. Мировая экономика: курс лекций. – Мн.: БГУ, 
2002. – 130 с. 
6 Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика 
и международные экономические отношения. – Ростов-на-Дону: «Фе-
никс», 2000. – 416 с. 
7 Хазбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. – М.: ЗАО «Изда-
тельство «Экономика», 2001. 
8 Тэор Т.Р. Мировая экономика. – СПб: Питер, 2001. – 224 с. 
9 Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 735 с. 
10 Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход: 
Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. – 848 с. 
11 Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 
1994. – 736 с. 
12 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – 
М.: «Дело ЛТД», 1995. – 864 с. 
13 Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира: пособие 
для студентов вузов. - М., 2000. 
14 Дадалко В.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – Мн.: «Ура-
джай», «Интерпрессервис», 2001. – 592 с. 
 
Дополнительная 
 
15 Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 272 с. 
16 Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века: Учебное посо-
бие для вузов. – Мн.: Экономпресс, 1997. – 416 с. 
17 Мировая экономика/Под общ.ред. И.П. Николаевой. – М., 2000. 
18 Портер М Международная конкуренция: конкурентные преиму-
щества стран. – М.: Международные отношения, 1993. 
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19 Петровская Л.М. Модели открытой экономики и стабилизацион-
ная политика. – Мн.: БГУ, 2000. – 102 с. 
20 Петровская Л.М., Данильченко А.В. Формы заграничной деловой 
экономической активности. – Мн.: НИО, 1998. 
21 Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, 
проблемы и политика. В 2 т. - Пер. с англ. – М.: Республика, 1995.  
22 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 
Учебник/Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 
592с. 
23 Сутырин С.Ф. Международные экономические отношения: Учеб-
ное пособие. - СПб., 1999. 
24 Пебро М. Международные экономические, валютные и финансо-
вые отношения. – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с. 
25 Стрыгин А.В. Мировая экономика: Учебное пособие для вузов.–2-
е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 512 с. 
26 Гладков И.С. Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 296 с. 
27 Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. - М., 1999. 
28 Экономическая теория национальной экономики и мирового хо-
зяйства (политическая экономия): Учебник/Под ред. проф. А.Г. Грязновой, 
проф. Т.В. Чечелевой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 326 с. 
29 Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М., 1999. 
30 Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое яв-
ление? - М., 1998. 
31 Липецц Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового 
хозяйства: Учебное пособие для студентов. - М., 1999. 
32 Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник. - Пер. с 
англ./Под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. - М., 1997. 
 
Научно-методические материалы 
 
33 Мировая экономика. Практикум: учеб. пособие для студентов ву-
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В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 223 с. 
34 Мировая экономика: практикум / Г.А. Резник, Ю.Г. Дуев, С.Г. Чу-
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Клюня, Л.И. Дакуко, М.Л. Зеленкевич и др.; Пол общ. ред. В.Л. Клюни, 
Л.И. Дакуко. – Мн.: ТетраСистемс, 2002. – 112 с. 
36 Артюх В.В. Экономическая теория: практикум: Учеб. пособие. – 
Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 2003. – 180 с. 
37 Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика: Сбор-
ник задач. – М.: Рольф, 2002. – 176 с. 
